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Abstrakt: Data z pp srážek odpov́ıdaj́ıćı integrálńı luminozitě 6.75 nb−1 byla za-
znamenána detektorem ATLAS na urychlovači LHC při těžǐsťové energii
√
s = 7
TeV. Události obsahuj́ıćı alespoň dva jety s pT > 20 GeV jsou použity k prove-
deńı měřeńı diferenciálńıho účinného pr̊uřezu difrakčńı dijetové produkce jakožto
funkce velikosti tzv. gapu v rapiditě ∆ηF , tj. nejvetš́ı dopředné oblasti zač́ınaj́ıćı
na |η| = 4.8 bez částic s hybnost́ı nad definovanou hranićı, a veličině ξ̃±, kterážto
aproximuje relativńı úbytek hybnosti rozptýleného protonu za předpokladu jednoduché
difrakčńı disociace (pp→ pX). Porovnáńı s r̊uznými Monte Carlo modely ukazuj́ı,
že ač je v oblasti malých ξ̃± a velkých gap̊u v rapiditě dominantńı difrakčńı pro-
dukce, př́ıspěvek od nedifrakčńıch událost́ı nelze zanedbati. Pravděpodobnost
přežit́ı gap̊u v rapiditě je určena na základě srovnáńı s Monte Carlo předpověďmi
v oblasti −3.2 < log10 ξ̃± < −2.5 rozděleńı ξ̃± s užit́ım dodatečného výběrového
kritéria ∆ηF > 2.
1
